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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kualitas audit, kondisi
keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan
dengan kecenderungan penerimaan opini audit going concern.
Penelitian ini menggunakan 50 perusahaan manufaktur yang listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pads periode 2005-2007 sebagai sample penelitian.
Sample diseleksi dengan menggunakan metode Purposive Sampling dan
Proportionate Stratified Sampling. Metode yang digunakan untuk menganalisis
hubungan antar variable adalah metode statistik Regresi Logistik.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa variable kualitas audit (diproksikan
dengan skala auditor/KAP) dan pertumbuhan perusahaan (diproksikan dengan
pertumbuhan laba perusahaan) tidak mempengaruhi penerimaan opini audit going
concern perusahaan. Sedangkan variable kondisi keuangan perusahaan
(diproksikan dengan Model Prediksi Kebangkrutan Springate memberikan hasil
yang signifikan dan Z Score Altman memberikan hasil yang tidak signifikan ) dan
opini audit tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
penerimaan opini audit going concern.
Kata kunci: Opini Audit Going Concern, Kualitas Audit, Kondisi Keuangan
Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan.
ABSTRACT
This study attemps to investigate the influence of Audit Quality,
Company's Financial Condition, Audit Opinion Prior Year, and Company's
Growth with the chance ofreceiving going concern audit opinion.
This research use 50 manufacturing companies that listed in Indonesian
Stock Exchange (IDX) between 2005 to 2007 as the sample. Sample are obtained
by Sampling Purposive Method and Proportionate Stratified Sampling Method.
The method that been used to analyses the correlation between variables are
Logistic Regresion Statistic Method.
The result of the research indicate that the audit quality and company's
growth do not influence on going concern opinion. On the other hand, financial 's
condition (Springate's Model, while The Z Score Altman's Model are rejected)
andprevious audit report are significantly affect the going concern audit opinion.
Keywords: Going Concern Audit Opinion, Audit Quality, Company's
Financial Condition, Audit Opinion Prior Year, and Company's Growth.
